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Nagy operette 3 felvonásban. írták ; Landesberg S. és WilJner M. Fordította: Tábori fí. Zenéjét szerzetté: Bertó Henrik,
Rendező: Ferenczy. S'zem .élyok _
Dorottya, Wolfschlucht-Waldburghausen ural­
kodó herczegnője — — — — — Bárdos Irma.
Roland, Axenstein-Teutönsfeld trónörököse Gyöngyi Jolán. 
Schrekenspatc Kurt, hadügyminiszter — — Nádor Zsiga.
Biebersheim Izabella grófnő, foudvarmesternő Gerő Ida. 
Schlagenhelm Frigyes gróf) , , Erdős Hugó.
Pickelschwert Róbert báró j ™™r0flCZ0k 
Diana, herczegnő komornája— —
Péter, zöidségárus, vőlegénye — — -
Von Merre, hadnagy — — — '—.
Lenkei György. 
Szilassi E te1. 
Horváth Kálmán. 
Oláh Zoltán.
Seeböck Helen bárónő í 
Dusterwald Emília grófnő advarhölgyek 
liyffhauseo Anna grófnő \
Ferencz, közlegény — — — __
Lőrincz, kerfészl gény — —  _
Udvari lelkész ~ — — — —____
1. I apród
Gárdakapitány 











Udvarb -liek. Katonák. Történik a 18. század végén egy kis német here egségbrn
-A II. fslvoná.gb^n ,.Fslhiva.s a. icerirxg. őra“ t&nczeevve!
előadjáilá: a. Psrcsa©! :aőverek.
T J  n l Tr Á « «  L .  Földszint; és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. család páholy 12 korona. II. eme-HulVaidK leti páholy 6 kor. Támlásszék I —VU-ik sorig 2 kor. 4;. fillér. Vili—XH-ig 2 kor. X lil—XVlI-ig 1 kor. 90 fill.
J  * Erkélyéiós 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeled) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Kezdete t 2 órakor, esti pénztárnyitás 6!|2 órakor,
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban
& Műsor: sít
Szombaton, január 15*-én Botrány. (B) bérlet
xrn a - fű * . /d- u. Tatárjárás, Bérletszünet,Vasárnap, jnnuar lb-an: 1 -  J — - - - -este Botrány. Kis bérlet.
Folyó szám 90. 
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1910 január H -én pénteken 
V  itt harmadszor!
gárdi
O perett.
( A )  bérlet. 30. szám.
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^©öreeaen se. Irir, város kíjByrnyomdH vállalata 19103
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